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〔150号発刊にあたって〕
■みなさん、お元気ですか。このハンド150号がお手元に届く頃には、長い梅雨も終
わり、暑い夏となっていることと思います。今、7月13日の真夜中です。このところ全
国遊説の真っ最中で、今日は札幌と地震が襲った函館（被災地の方々は本当にお気の
毒でした）をまわってきたところです。そして事務所に戻ったら、自治省から電話が
あり、15日に参議院議員に当選が決定し、16日に当選証書とバッヂを渡すので手続き
に出向くようにとの伝言があったことを知りました。
■1年で日本新党へのボランティア活動はやめるつもりが、思いもかけず議員になる
ことになりました。でも今までと同じにニコニコ離婚講座、離婚110番、ハンド・イ
ン・ハンドの会、そしてこのハンドの発行は続けます。どんな生活になるのか予想も
つかないのですが、これまでの活動をしっかり活かしたいと考えています。離婚制度
の改革、就職時の年齢制限の撤廃、嫡出子と非嫡出子の差別の解消、零歳児保育や学
童クラブの充実、男女の平均賃金の格差是正、介護休業制度の確立など、やりたいこ
とがたくさんあります。
■小説を書きたい、娘とゆっくり旅行がしたい、恋をしたい（？）といろいろ欲はあ
りましたが、しばらくは、女性や子どもや老人の生きやすい社会作りに全力投球しよ
うかなと思っています。でも、松尾さんも森揺子さんも死んじpつた。あんまり気張
らず、自分のカというものを知って、やるしかないかな、早死にはしたくないなとも
思っていますが、私のようにいつも本音で生きてきた人間に、政治の世界でやってい
けるかとても不安です。
■それにしても、長いような短いような14年でした。こんなに離婚講座もハンド・イ
ン・ハンドも、続けられるとは思ってもいませんでした。誤解されたり非難されたり
も多かったし、とにかく先立っもの、つまりお金がまったくありませんでした。それ
でも続いてきたのは、多くの友人や皆さんのおかげです。これからも、差別のない社
会、女性が生きやすい社会を目指して頑張ります。応援して下さいね。　（円より子）
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家計簿内訳（1993年5月分）
〔収　入〕
給料（手取り）
養育
327，267円
40，000円
計　　　　　　　　　367，267円
〔支　出〕
住宅ローン　　　　　　　53，472円
食費（主に生協利用、外食ほとんどなし）
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雑費
教育費（長女授業料2万、次女
ピアノ1万）　　　　　　　’
被服費（長女通学服他）　：
光熱水ガソリン代　　　　：
電話代
衛生費（クリーニング、美容
固定資産税・自動車税
建前費用
交際費（歓迎会他）
小遣い（定期購読雑誌代
新聞雑誌（新聞2紙）　　12，180円
貯金・保険　　　　　　　45，840円
計　　　　　　　　　441，262円
収支計△73，955（ボーナスで補填）
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